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Resumo:  
Atualmente, muitas pessoas não tem acesso a internet, enquanto outras tem livre acesso. Com a 
universalização da informática, é preciso criar um método na qual todos possam ter acesso igual, 
evitando assim que parte da população fique "desatualizada". Muitos países estão dando prioridade 
para esse assunto, deixando de lado oque está no papel e partindo para a parte prática, incluindo o 
incentivo de novas soluções para o acesso de pessoas com necessidades especiais ou de pessoas 
com pouca experiência na área. A universalização abrange também um pouco da parte democrática, 
pois, não basta apenas promover a alfabetização digital da população, tem que ter um controle, 
fazer com que pessoas capacitadas tornem-se provedoras dos conteúdos que circulam nas redes. 
Com incentivos do país e de órgãos privados, projetos são criados com o intuito de universalizar a 
parte da população que ainda não tem acesso à tecnologia. Pessoas idosas, moradoras da zona 
rural e de baixa renda estão tendo acesso a esses tipos de projetos. Esses projetos tem por 
finalidade alfabetizar digitalmente essa parte da população carente de informática, e isso faz com 
que eles têm acesso á parte da internet na qual podem ser uteis em várias áreas. Uma delas é que, 
com o acesso à internet, fica mais fácil procurar, ver e achar oque o usuário deseja. As redes sociais 
é uma das áreas da TI que mais chama a atenção dessa parte da população, pois, através dela é 
possível que uma pessoa mantenha contado, tanto visual (através de webcam) quanto digital 
(através de mensagens). Porém, a internet tem outros benefícios, como por exemplo, o recurso de 
mapa do Google, onde quase todo o planeta é disponível nele. Um benefício que em breve também 
estará disponível será o de localizar a farmácia mais próxima do usuário com o programa Farmácia 
Popular do Brasil. O Programa Farmácia Popular do Brasil é uma iniciativa do Governo Federal que 
cumpre uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Foi 
implantado por meio de uma lei na qual autoriza a Fundação Oswaldo Cruz a disponibilizar 
medicamentos mediante ressarcimento. A princípio, o recurso de procura de remédios estará 
disponível somente para a cidade de Três Corações, Minas Gerais, e será através de um website na 
qual terá como principal objetivo mostrar ao usuário a farmácia ou drogaria mais perto dele para que 
o mesmo não perca seu tempo indo de uma à uma para saber se tem ou não o programa Farmácia 
Popular. Com base em sua localização, o site irá gerar uma rota na qual mostrará a farmácia mais 
perto, fazendo com que o usuário saiba qual a farmácia estará mais próxima dele. Para aqueles que 
queiram saber um pouco mais sobre o Programa, o. website terá uma parte dele voltada para a 
história dele, trazendo-lhes dados sobre quando foi criado, quem teve a iniciativa, como funciona e 
oque é preciso ter parar poder obter esse benefício. Sabe-se que a cidade de Três Corações possui 
atualmente cerca de 30 farmácias e drogarias, nas quais algumas têm acesso ao programa. Cabe 
ao usuário informar somente a sua localização que o website automaticamente irá rastrear a 
farmácia mais próxima e lhe mostrar o endereço, telefone e uma foto para facilitar o reconhecimento 
da mesma. Para melhor  
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